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ƘƋƹƅƺƈųŹŵǀřƩŚƜŤƃřŢƿŵƺŝƱŚƄƖưūŹƹōƽšŚºƗǈƏř
řźŝƽŵřźƟřƽřŽŹŵōƶĩƿŚŝŹŵƱŚƄƿƳŚĮƾŵƺºŝŵƺūƺƯƵŶĪƄƳřŵ
źƏŻřƿƶŝƶƯŚƴƄſźěƩŚſŹřƢŤƀěšŹƺƇƾƹŚſƅƺƈųŹŵƿź
źƏŻřŵřźƟřƿƢƶŞůŚƈƯƽƴƠƬţƾŶƃƭŚŬƳřřźŝƽƘţǀǀřƹŹƲƾƿƹ
ŚěƿŚƾƿƶƯŚƴƄſźěƵŵŚƠŤºſřŵŶŬƯƱƺƯŻōƹřƺŤŰƯŹŚŞŤƗřƁƹŹŻř
ŶƃŚƸƳŹŵƿŢçåèưĪţřŹƶƯŚƴƄſźěźƠƳǀŶƳŵƺưƳƪŚºŤƳƿŚºŝŪ
ŹŚºƯōŹřżƟřƭźƳŻřƵŵŚƠŤſřƽspss 11żŬţŵŹƺºƯºƿƬŰţƹƶºǀƪ
ŹŚƯōƽŢƟźĭŹřźƣ
 
ƿƶŤƟŚŚƷ
żŬţººƿƬŰţƹƶººǀŵřŵƱŚƄººƳšŚººƗǈƏřƪƶººĩæîźººƠƳ 
èëîŶºººƇŹŵŻřƂºººƳřŵƱŚºººĮŤųƺƯōºººƯźĩŸƹæíéźºººƠƳ 
ëéîåŶƇŹŵŶƳŵƺŝŦƳƺƯæçéźƠƳåíëæŶƇŹŵŵźºŬƯ
ƹìîźƠƳîçèíŶƇŹŵƳŵƺŝƪƷŚŤƯŶƵŵƹŶŰƯƽƴſƾŵřźºƟř
ƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯçæŚţèåŵƺºŝƩŚſçíźºƠƳêìçíŶºƇŹŵŻř
ƈŰŤƫřƙŹŚƟǀƳřŵŹŚĩƱǈƾŚƯŚƯƾƿƈºŰţƶºƯřŵřǀŶºƳŵƺŝƵŵřŶºƳƪ 
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27 
èîźƠƳíèîŶƇŹŵĩƖƐƤƯŚţſŚƴƃŹŚƾƈºŰţƶƯřŵřǀƵŵřŵƪ
çîźººƠƳêîçîŶººƇŹŵƺŬƄººƳřŵƽººſŚƴƃŹŚĩƾƹçźººƠƳ 
åéçŶºƇŹŵƺŬƄºƳřŵƽºſŚƴƃŹŚĩƖºƐƤƯƾŶºƃŹřŶºƳŵƺŝ 
êźƠƳìëéŶƇŹŵŻřƂºƳřŵƱŚºĮŤųƺƯōŹŚŤºſźěƵƹźºĭƽŚºţ
ƖºººƐƤƯºººſŚƴƃŹŚĩƾƈºººŰţƶºººƯřŵřŶºººƃŹřǀƵŵřŵƪçźºººƠƳ 
îåæŶƇŹŵƺŬƄƳřŵƽſŚƴƃŹŚĩƾŶƃŹřƹƤŝŚºƯƾŽŚƴºƃŹŚĩ
ƯƾŶƴºƃŚŝƘºƋƹǀƩŚƜŤºƃřŢƯřŶŴŤºſřƹƾƈºŰŤƫřƙŹŚºƟǀƱǈ
ŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƹƾƿƵŶĪƄƳřŵƽŹŚŤºſźěƽŚºƯŚƯƹƾƿƱŚºŬƳŻŹŵ
ººƏƾƩŚººſŚººƷƽíèŚººţíìŶººūŹŵřƩƹæƹçƵŵřŵƱŚƄººƳ 
ŢſřƵŶƃºŝŻřǀƬƛŚºƃƲǀŚºƯŚƯƲƾƿççźºƠƳêêŶºƇŹŵŹŵ
ŝǀƱŚŤſŹŚưíźºƠƳçåŶºƇŹŵƵŚºĮƳŚƯŹŵŹŵŚºƷƽŤºƃřŶƸŝƾ
ƳŚºƯŹŵƾëźºƠƳæêŶºƇŹŵƸƀºţŹŵǀřŻšǈƿƳŚºưƾçźºƠƳ 
êŶƇŹŵŜƐƯŹŵƹçźºƠƳêŶºƇŹŵºƃŻƺƯōżºĩřźƯŹŵƾ
ŶºƳŵƺŝŹŚºĩƶºŝƩƺƜƄºƯºŝŻřǀƬƛŚºƃƲǀěƲŹŚŤºſźƽìíźºƠƳ 
ìæíêŶƇŹŵŝŹŵǀƱŚŤſŹŚưçźƠƳççŶºƇŹŵŹŵŜºƐƯ 
îźƠƳíîîŶƇŹŵƃŻƺƯōżĩřźƯŹŵƾƹçźƠƳççŶºƇŹŵ
ŹŵŚƷƂŴŝƽŹřŵřƽŶºƳŵƺŝŹŚºĩƶŝƩƺƜƄƯéîìéŶºƇŹŵŻř
ƈŰŤƫřƙŹŚƟǀŚƯŚƯƱǈƾƿšŹƺºƇŹŵƶºĩŶƴŤºƃřŵƱŚƗŷřƱŚºĪƯř
ƶŤƃŹŵŶŬƯśŚŴŤƳřƽƈºŰţǀƬƾƶŤºƃŹƽŚºƯŚƯƾƿśŚºŴŤƳřřŹ
ưƳƾŶƴƴĩƹííîŶƇŹŵŢƬƗřƿŚūŵƺºūƹƭŶºƗřŹźƯřƲƿƵŚºĮ
ƬƜƃƾōƹƿƵŶƴƽřźŝƆŴƄƯƽƶƟźůƽŚƯŚƯƾƿŶƳŵźĩƁŹřżĭ
îêëåŶƇŹŵƈŰŤƫřƙŹŚƟŻřǀŹŚŤſźěƱǈƽƳǀŶƳŵźĩŹŚƸƓřżƶĩ
ţŹƺƇŹŵƾƯƶĩƾŹŚŤſźěŶƴƴĩƶŤƃŹśŚŴŤƳřƵŹŚŝƹŵŶƴŤƀƳřƺţƽ
řřŹººưƳśŚººŴŤƳƾƹŶººƳŵźĩîêíåŶººƇŹŵŤŴººſƾƹŹŚººĩ
ŹřƺƃŵƽŚƷƽŝŹŵŹŚĩǀºƃƹƱŚŤºſŹŚưǀŢƠŚºƷƽƁŵźºĭŹŵřŹ
řŢƬƗƿŝźƯřƲǀŶºƳŵźĩƱŚŚưţƅƺƈºųŹŵºƿřźºŝƪƽŹŚºĩŹŵ
ƭƹźºŰƯƢƏŚƴƯéæìåŶºƇŹŵŚºƷŚƯŚƯŻřƹìëçéŶºƇŹŵŻř
ŝƱřŹŚŤºſźěǀŹŚºĪŚưţºƿŢºƇźƟŵƺºūƹšŹƺºƇŹŵŶƴŤºƃřŵƪ 
ƬƜºƃƾŜºſŚƴƯƩƺƜƄºƯƭƹźºŰƯƢƏŚºƴƯŹŵŶƳƺºƃŹŚºĩƶºŝ 
ººſŹźŝŹŵƾŹŚººĩƶººŝƩŚƜŤººƃřƭŶººƗƪººƬƗçéíéŶººƇŹŵ
ƂºƳřŵŝƱŚºĮŤųƺƯōǀŹŚºĪƫŵºǀŝƪǀŹŚºĪƽŵƺºūƹƭŶºƗřŹŵƺºų
ƘƣƺƯǀƬƜƃŢƾƂºŴŝŹŵŚºƷƽƇƺƈºųƾºŤƫƹŵƹƾƁŹřżºĭ
ŶƳŵźĩ

ƩƹŶūæƘƋƹǀƩŚƜŤƃřŢƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƹƾƿ
ŚƸƫŚſƽæèíìæèíè
ŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƾƿ Ƶƹźĭ
ƆųŚƃ
ƘƋƹǀƩŚƜŤƃřŢ
ƳřƹřźƟƾŶƇŹŵ ƳřƹřźƟƾŶƇŹŵ
ŝǀŹŚĪæçéèææŶƇŹŵ çìêêçìŶƇŹŵ
řƹŵŹŵƩŚƜŤƃřƿŤƫƹŵźƾíêîêíåŶƇŹŵ ëîéæìåŶƇŹŵ
řƹŵŹŵƩŚƜŤººººƃřººººƿź
Ƈƺƈųƾ
íëçìŶƇŹŵ çåéçŶƇŹŵ

ƩƹŶūçƘƋƹǀŢƯřŶŴŤſřƾŹŚŤſźěƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƽƹ
ŚƯŚƯƾƿŚƸƫŚſƽæèíìæèíè
ŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƾƿ ƆųŚƃ
Ê»Y|zfYdÌ ÁŵřŶƘţŶƇŹŵ ŵřŶƘţŶƇŹŵ
ưſŹƭřŶŴŤſřƾƘƐƣƾçîåæŶƇŹŵ 
ưººººſŹƭřŶŴŤººººſřƾ
ŚƯŻōƿƄƾ
ëìæêŶƇŹŵ 
ěƭřŶŴŤſřǀƳŚưƾæíæéæìŶƇŹŵ éåíéŶƇŹŵ
ŵřŵŹřźƣƽæîææíŶƇŹŵ æíèìæíŶƇŹŵ
ƳŭźƏǀƹźƽƳŚƀƳřƾéæåêèîŶƇŹŵ æêèææêŶƇŹŵ
ŜƐƯçîåæŶƇŹŵ çåéçŶƇŹŵ
ƛƪƜººƃǀŚººŝƎŞţźººƯź
ƶŤƃŹ
èíëçŶƇŹŵ æåçæŶƇŹŵ

ŦŰŝ
ŚŤƳƿƱŚƄƳźƋŚůƂƷƹĦěŪŵżƳƶĩŵřŵºƿƶºŝĨºƿƭƺºſĨ
ƂƳřŵƱŚĮŤųƺƯōŚƯŚƯƾƿŝǀŹŚºĪºƯƾŶƴºƃŚŝƯřºǀƳŚºūŚƣōƹŹřƹŶƾ
ŹƹǇŵƶƘƫŚƐƯřƽºſŹźŝƝŶºƷŚŝřŹƾƘºƋƹǀƂºƳřŵƩŚƜŤºƃřŢ
ŚƯŚƯƱŚĮŤųƺƯōƾƿĪºƃżěƭƺºƬƗƵŚĮƄºƳřŵƾƹƵŵřŵƭŚºŬƳřƪºŝŚŝ
ŶƳŵźĩƁŹřżĭƶºĩìéíŻřŶºƇŹŵƈºŰŤƫřƙŹŚºƟǀŚºƯŚƯƱǈƾƿ
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ƾƿŚƯŚƯƹƽŹŚŤſźěƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƩŚƜŤƃřŢǀƘƋƹƾſŹźŝ
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28 
ŵƹŹƹƽìæŚţìëřƿŚĮƄƳřŵƲƵŝǀŹŚĪƵŵƺŝƯŻřǀƬƛŚƃƱŚǀƲƳºǀż
íéíƳŭźºƏƱŶºƳřŹŸĭƩŚůŹŵŶƇŹŵºǀƹźƽƳŚƀºƳřƾƹƎºƤƟ 
çêƇƶŝŶƇŹŵưſŹšŹƺƾěǀƳŚưƾƹƿŵřŵŹřźºƣŚƽƭřŶŴŤºſř
ƵŶººƃŵƺŝŶººƳººƴĤưƷǀřŹŵƲººƿººƃƁŹřżººĭƶººƘƫŚƐƯƲƶººĩŶ 
îíçƱŚºĮŤųƺƯōƂºƳřŵŻřŶºƇŹŵºŤƫƹŵƂºŴŝŹŵƾƎºƤƟƹ 
ææìƇƺƈººųƂººŴŝŹŵŶººƇŹŵƾŶººƳŵƺŝƪƛŚººƃîŹŵ
ŚƤƯƿƶƀƽŚŤƳƿřƶƘƫŚƐƯŪºƿƹƱřźĮƄºƷƹĦěƲƶºƘƫŚƐƯƽźºƋŚů
ƶģźĭřƯźƔƳƶŝƾűźƳŶſŹŝǀŹŚĪƽŚºƯŚƯƱŚºĮŤųƺƯōƂºƳřŵƾƿ
ƂƷŚĩƿƶŤƟŚŢſřƫƹƾŢƬƗƬƇřƾřºƿƶƫŚƀºƯƲƖºƐƤƯšƹŚºƠţ
ƈŰţǀƬƾƈŰŤƫřƙŹŚƟǀřƱǈºƿƶºƘƫŚƐƯƹŵƲºƯƾŶºƃŚŝŻºƿřźŹŵ
ŚƯƂƷƹĦěƘưūºǀƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯŢŚºĮŤųƺƯōƂºƳřŵƖºƐƤƯƱ
ƳřŵŹŚĩƾŚƯŚƯƾƿŵƹŶůƶĩŶƳŵƺŝƿƭƺſĨřƿƈºŰţƶƯřŵřƱŚƄǀƪ
ƵŵřŵƂƷƹĦºěƱŚƯŻŹŵƺŬƄºƳřŵƽƖºƐƤƯºſŚƴƃŹŚĩƾŶºƳŵƺŝ
řźŝŚƴŝƿƬƗƲƾƮƛŹŹŚºĩƶŝƩŚƜŤƃřƭŶƗřºƿƵƹźºĭƲƱřƺºƴƗƶºŝ
ƘưūǀŝŢǀŹŚĪưƳśƺƀŰƯƾŶƳŶºƃŵƝźºƏŻřƿźºĮźºƔƳƶºŝ
ƯƾƩŚſŹŵŶſŹŚƷƽųřǀƳśŸūźǀŚƷƹźƽŵřŵŹřźƣƽƳƶºŝŢŞƀ
ƃŸĭřżƟřƶŤƿƸūƺţƪŝŚƣƂƾŢſřƶŤƃřŵƗŹŵǀƩŚůƲŝǀŻřƂ
æíŶƇŹŵƬƛŚƃǀƲřŹŵºƿƶºƘƫŚƐƯƲƩƺƜƄºƯŭźºƏƱŶºƳřŹŸĭ
ƳǀƹźƽƳŚƀƳřƾŶƳŵƺŝŚƟźƇƶĩƿƵŹƹŵĨƽŢƣƺƯƩŚƜŤƃřŢºſř
ƹřƝŸůŚŝƿŵřźƟřƲƺŬƄƳřŵƹƿƱŚƈºŰţƶºŝƩƺƜƄƯǀƪűźºƳ
ŝǀŹŚĪƽŻřŚƯƶƘƫŚƐƯŹŵêêçìƶŝêéììſŹŶƷřƺųŶƇŹŵǀŶ
ƯřǀƳŚūŚƣōƹŹřƹŶƾƳŹƹǇŵǀƳƝŸůŚŝżǀŚºƷƹźƽºůźƏƾűźºƳ
ŝǀŹŚĪƽƙŹŚƟƈŰŤƫřǀŚƯŚƯƱǈƾƿřŹíåŶºƳŵźĩƁŹřżºĭŶºƇŹŵ
îřźºƃƶºŝƶºūƺţŚŝƿƎŵƹŶºŰƯƹƿŢŚºƷƽŵƺºūƺƯźºƯřŹŵ
ƳƭřŶŴŤſřǀŚƷƹźƽŶūƿŶƯźƔƳƶŝƾŶſŹŭźƏƳºǀƹźƽƳŚƀºƳřƾ
ººƯƾŶººƳřƺţřżººƟřƲưººƋƿšŹŚººƸƯƹƱřƺººţƂŚººƷƽººƬưƗƾ
ƂƳřŵŶūƱŚĮŤųƺƯōƿƱřƺƴƗƶŝŶƿƶƯŚƳźŝĨƽƳƩŚƜŤƃřǀżƮƸºſ
ưƸƯƾśŸūŹŵřƿŵřźƟřƲŶƃŚŝƶŤƃřŵƗŹŵǀšŚºƘƫŚƐƯƩŚºůƲ
ƯƱŚƄƳƾƷŵƴƶĩŶƱřŹƹŵƱŶƳřŹŸĭŭźºƏřżºƟřŹŵƿƂĮƳřºǀƵżƽ
ƬƜƃƾƂƳřŵƱŚĮŤųƺƯōƳǀƮƸſżŝƶřżſƾƿŵŹřŵŹƺƏƶŝƽƶĩŹŵ
ƶƘƫŚƐƯƽĤƳƺţƺţƾƱřŹŚĪưƷƹƳŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƭƺſƹŵƾƶºĩ
ƵŶƳřŹŸĭřŹŵƺųŭźƏƿŶºƳŵƺŝƱōƱŶºƳřŹŸĭƩŚºůŹŵŚŹŚºƸƓř
ƵŹƹŵƶĩŶƳŵƺưƳƽřźŝơƺƟƽƱōƩŚƜŤƃřřŚƷƿĮƳřŵŚŬºǀƵŵźºĩƵż
ŢſřæåƹéřƶŝƶūƺţŚŝƿƯźƔƳƶŝƕƺƋƺƯƲƾŶſŹƿºĪƾŻř
ŚƷŹŚĪƷřŹƽŝűźƳƂƷŚĩǀŹŚĪƽřżƟřƹƿƵźºƸŝƂŹƹƽƳǀƹźŚºƷƽ
ƆƈŴŤƯřżƟřƿƏƂƹŭźºƏšŶºƯƩƺřŹřºƿƶƽƶºƯŚƳźŝŚºƷƾƿ
ƱƺĤưƷŢƯŶųŭźƏêŹŵƱŚĪƃżěƶƫŚſřźºŝƭƹźŰƯƢƏŚƴƯƽ
ŚººƷŚƯŚƯººƯƾŶººƃŚŝèƘƣřƹººǀřŢººƿƲřƶººĩŢººſƫŵƶººŝººǀƪ
ŵƹŶºŰƯƿŢŚºƷƽŵƺºūƺƯºŤƫƹŵƭřŶŴŤºſřƮƸºſƾśŸºūŹŵ
ƙŹŚƟƈŰŤƫřǀƱǈƬĩŹƺƏƶŝƾŚƯŚƯƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƹƾƿŹƺƏƶŝ
ƅŚųƀŝǀŹŚħŶƳřŢſřźŝƶģźĭřřƽřƿŢƇźƟŵŚŬŚƷƽƬƜƃƾ
ŚŞƳƿƶŝŚƸƴţŶŤƫƹŵšŚƯŶųƾĪţǀƂºŴŝƱŵźĩŵŹřƹŵźĩƶŚºƷƽ
ƇƺƈųƾƳƹŚƘţƹƾřƶŝƿƳƶƇźƗƲǀŢſřƭŻǇżèºƫƹƾƶºŝ
ƯźƔƳƾŶſŹƿĪƾºſŚſřšǈĪƄºƯŻřƾřŹŵºƿƯŻƲǀƶºƴƭŶºƗ
ŚūƿżĮƿƴƾŰƇǀŮƳǀŚƷƹźƽƯƘƣƺƯŹŵƆƈŴŤǀŢŚƷƽŜºſŚƴƯ
ŝŢſřƶŹƺƏƽƶĩŚƯŚƯŚƷƎƤƟŹŵƘƣƺƯŶƴģǀƬƜºƃŢƾŵƹŶºŰƯ
ƶƬưūŻřřŻơŚºţřƿƱŚºưŤºƃřŶƸŝżºĩřźƯƾƳŚºƯŹŵƾƸƀºţƹǀšǈ
řŻƿƳŚưƾŝƶƯƶŤƟźĭŹŚĩƾŶƳƺƃƫŚůŹŵƾŹŵƶĩŚſƿƂŴŝźŻřŚºƷ
ƂŴŝƶƬưūŚƷƽŹřżſƿŚƯŚƯƲƾƿƹřŻŻřŶºƘŝƂŴŝƿƱŚºưƶºĩ
ŚŝƍŚŞţŹřŹŵǈƯŚĩřƿƲƈºŴţƵŵƺºŝƆřŻřºƿƵŵŚƠŤºſřƵƹźºĭƲ
ưƳƾŵƺƃřƿŵƹŶŰƯƲƿŢƶºĩŢºſřƵŶºƃŦƗŚŝŚƷƵŹřƺºưƷŹŵ
ŤƫƹŵƂŴŝƾƹƇƺƈųƾƸƀºţǀƯřŶŴŤºſřšǈƾĩŶºƳřƾřźºŝƽ
ƶŝŶƃŚŝƶŤƃřŵŵƺūƹŚƷŚƯŚƯŹƺƏƽŝŹŵƶĩǀƲƂºƳřŵƱŚºĮŤųƺƯō
ƶŤƃŹŚºƷƽĪºƃżěƾƈºŰŤƫřƙŹŚºƟǀƱǈřºƿƶŤºƃŹƲŵƹŶºůŚºŝ 
ëåŝŶƇŹŵǀŹŚĪƽŝǀźŤƄƿŝƮƸſƲǀŹŚĪƽƵŵźĩŵƺųƱōŻřřŹŶƳř
ææŚŤƳƿƶƘƫŚƐƯŪƽƘºƋƹƅƺƈºųŹŵźºƋŚůǀƩŚƜŤºƃřŢ
ƈŰŤƫřƙŹŚƟǀŹŚŤſźěƱǈƽƶĩŵřŵƱŚƄƳŵżƳƿƶŝĨæçŻřŶƇŹŵ
ƙŹŚƟƈŰŤƫřǀřƱǈƿƶŤƃŹƲŝǀƯŹŚĪƾřƹŶƴƃŚŝƿƫŚůŹŵƲƾŢſř
ƶĩŵżƳƿƶŝĨƳǀưƾŻřƬƛŚƃǀƲřƿƳřŹƵƹźĭƲǀŚƷƹźƽºůźƏƾƹ
ŝǀŻřƂºƿƳřŹƭƺºſĨǀŚºƷƹźƽŵřŵŹřźºƣƽěƹǀƳŚºưƾĪƄºţǀƪ
ƵŵřŵŶƳřŤƳŚƿƬƗƎºſƺţƵŶƃƭŚŬƳřƂƷƹĦěŪºǀƱřŹŚºĪưƷƹƵŵřż
ƶĩŵřŵƱŚƄƳêåƈºŰŤƫřƙŹŚºƟŶƇŹŵǀŹŚŤºſźěƱǈƽƭřŶŴŤºſř
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ưſŹƾƤŝƹǀŵřŵŹřźƣƶƽƇƺƈºųżºĩřźƯŹŵƹƾŶºƳŵƺŝƪƛŚºƃ
èƴĤưƷǀŚŤƳƲƿƶƘƫŚƐƯŪƄŴŝƾƱřŹŚºĪưƷƹæèìîƱŚƄºƳ
ƶĩŵřŵììîƈºŰŤƫřƙŹŚºƟŶƇŹŵǀŹŚŤºſźěƱǈƽƘºƋƹŹŵǀŢ
ưſŹƾƘƐƣƾƺŝƵŵŶƳřéƶƘƫŚƐƯƽŵƿźĮƽƎſƺţźŝŚºƇƿƹƱŚ
ūŚůƾƳŚūŚƣōƾƬƜƃŢƃƺƳźſŚŝƍŚŞţŹřŹŵƾƂƳřŵƱŚºĮŤųƺƯō
ƩŚººſŚººƷƽìæŚººţìíƵŶĪƄººƳřŵƽŹŚŤººſźěƽƱŚƴưººſƭŚººŬƳř 
ŶƃŚŤƳƿřŪƿƺƯƂƷƹĦºěƲºƿƶºĩŵƺºŝƱōŶæçèåŻřŶºƇŹŵ
ƙŹŚººƟƈººŰŤƫřǀŹŚŤººſźěƱǈƽƘººƋƹŹŵǀưººſŹŢƾŚƯŻōººƿƄƾ 
çæìưººſŹŶººƇŹŵƾººƘƐƣƾíæçŵřŵŹřźººƣŶººƇŹŵƽƹ 
íææůźƏŶƇŹŵƾƹƵŵƺŝîêçìƳŶƇŹŵºǀƛŲºſŚěżºǀřŹƵź
ŶºƳŵƺŝƵŵƺºưƳƆŴƄºƯæçţŹŚºŞƗƶºŝƾæçëåŻřŶºƇŹŵ
ƙŹŚººƟƈººŰŤƫřǀŹŚŤººſźěƱǈƽººŤƫƹŵƭřŶŴŤººſřŹŵƾŶººƳŵƺŝŹŵ
ŚƤƯƿƶƀƽŚŤƳƿřŪƿƂƷƹĦěƲŚƷºƯźºƔƳƶºŝŚºƯƶƘƫŚƐƯŚŝƾŶºſŹ
ƙŹŚºƟƈºŰŤƫřǀŹŚŤºſźěƱǈƽŹŵƶºƷŵƽìåƂºƳřŵƶºŝŢŞƀºƳ
ƩŚſƱŚĮŤųƺƯōŚƷƽųřǀƘƋƹŻřźǀřŶŴŤºſřŢƯƾƲŘºưƐƯźºţƽ
ŹřŵŹƺųźŝŝŵƺŶºƳºƯźºƔƳƶºŝƾŶºſŹƿºĪƾƪºƬƗŻřřºƿƲźºƯř
ŚūƿżĮƿƴƾƭřŶŴŤºſřŵřŵŹřźºƣƽěƹǀƳŚºưƾŚºūƶºŝƽƭřŶŴŤºſř
ưſŹƾƩŚſŹŵŚºƷƽųřºǀźŶºƃŚŝŻřƺºſƽŵƿƶºƘƫŚƐƯŹŵźºĮ
ŝźƋŚůǀŚƷŶůřƹźŤƄƽźěƵƹźºĭŹŵƂƷƹĦºěŵŹƺºƯŹŚŤºſƽřŹ
ƙŹŚƟƈŰŤƫřǀƱǈèųřƩŚſǀĪƄţźǀƱƺºƴĩřƮºƷƶĩŶƳŵƺŝƵŵřŵƪ
ƵŹƹŵƱŶƳřŹŸĭƩŚůŹŵƽƳŭźƏǀƹźƽƳŚƀƳřƾŶƳŵƺŝºƴĤưƷǀƲ
ƳřƹřźƟƾŝǀŹŚĪƽŹŚŤºſźěƱŚºĮŤųƺƯōƂºƳřŵŹŵƽºƘƫŚƐƯŹŵšŚ
ƎſƺţƵŶƃƭŚŬƳřźŝŚºƇƿūŚºůƹƱŚƾƳŚºūŚƣōƾçæìŶºƇŹŵ
ƬƗǀƱřŹŚĪưƷƹƵŵřżèæîŶƇŹŵŶƃƁŹřżĭřƵŢſæçƹè
ŚƤƯƪŝŚƣƶĩƿŚŤƳŚŝƶƀƿƯŚƯƂƷƹĦěŪƾŶƃŚŝƯŚƛźƋƾƁŹřżºĭ
ŵƹŶºůƶºĩŵźĩéåƂºƳřŵŻřŶºƇŹŵŹŚŤºſźěƱŚºĮŤųƺƯōƽŹŵ
ƬƛŚƄƯƾƛǀŶƳŹřŵƩŚƜŤƃřŵƺųƆƈŴţŻřźæèƫŚůŹŵƾƶºĩ
ƶƘƫŚƐƯŹŵƽŵƹŶºůƎºƤƟŚƯèƙŹŚºƟŻřŶºƇŹŵƈºŰŤƫřǀŹŵƱǈ
ƛƝźůǀƶŤƃŹŚŝƎŞţźƯźƽƈŰţǀƬƾŵƺųŤºƃřŵƩŚƜŤƃřƶºŝŶƴ
ƯźƔƳƾƫŵŶſŹǀřƪºƿźºƯřƲřżºƟřƿƷŚºĭōƂƾƯƺºưƗƾºŝŹŵǀƲ
ŝśŸūƹƶŤƃŹśŚŴŤƳřƅƺƈųŹŵƱŚƳřƺūǀƺŬƄºƳřŵźŤƄƿƱŚ
ƶŤƃŹŹŵźŤųŵƽŹŚŤſźěƽŢºſřƶŤƃŸĭƶŝŢŞƀƳǇƺºưƘƯƶºĩ
śŚŴŤƳřŚƷƽźţŵƹŶŰƯƽżĭŹŵƿƗŚºưŤūřƞƬŤŴƯƪƛŚƄƯƂƴƾ
ŶƳŹřŵƶƯřŵřŚŝƍŚŞţŹřŹŵƽƈŰţǀŹŵƪºƤƯƖƏŚźŨĩřźţǇŚºŝºƿŢ
ƺŬƄƳřŵƿŚƯŚƯƱŚƾƿéëîŶƇŹŵºſŚƴƃŹŚĩƖºƐƤƯŚºţƾƶºƯřŵř
ƈŰţǀƵŵřŵƪƳřŶƫƹƾƎƤƟåéçƺŬƄƳřŵŻřŶƇŹŵƿŚƯŚƯƱŚƾƿƹ
ëìëƺŬƄƳřŵŻřŶƇŹŵƿŹŚŤſźěƱŚƽŚţſŚƴƃŹŚĩƖƐƤƯƾŶºƃŹř
ƶƯřŵřƈŰţǀƪƵŵřŵŶƳřƶºƘƫŚƐƯŹŵƽƯřºǀƳŚºūŚƣōƹŹřƹŶƾŹƹǇŵ
êæçƙŹŚƟŻřŶƇŹŵƈŰŤƫřǀŚƯŚƯƱǈƾƿĪºƃżěƭƺºƬƗƵŚĮƄƳřŵƾ
ſŚƴƃŹŚĩƖƐƤƯŹŵƪŝŚŝƾŸěŶƃŹřƿřŻřƶºĩƵŶºƃƶŤƟźºƿºŝƲǀƲ
ƎƤƟƿƙŹŚƟźƠƳĨƈŰŤƫřǀƺƌºƗƱřƺºƴƗƶºŝƶƬƇŚƟǈŝƶĩƵŶƃƪ
ƷǀưƬƗšŚƾŵƺŝƵŶƃƵŚĮƄƳřŵśŸūîƴĤưƷǀƶºƘƫŚƐƯŹŵƲ
źŝŚºƇƿūŚºůƹƱŚƾŚƣōƳŚºūƾæèíçîæçƙŹŚº ƟŻřŶºƇŹŵ
ƈŰŤƫřǀŤſźěƱǈŹŚƽſŚƴƃŹŚĩƖƐƤƯŹŵƱŚƴưſƾźţǇŚŝƹŶƃŹř
ƈŰţƶƯřŵřǀŶƳŵƺŝƵŵřŵƪæçƺŬƄƳřŵƿŚƯŚƯƱŚƾƿƭŶºƗŢºƬƗ
ƈŰţƶƯřŵřǀřŹƪƯřŚƳǀŶƽŝŹŵƶƘƣƺƯƱŵŹƹōŢſŵǀƬƜºƃŢƾŹŵ
ōƿƟźƓƹƵŶƴǀŸěƮĩŢƿºſŚƴƃŹŚĩƖºƐƤƯŹŵƁźƾźºĩŷŶºƃŹř
ƵŵźĩŶƳřƫŚůŹŵƾƶĩƈŰŤƫřƙŹŚƟǀŹŚŤſźěƱǈƽřŢƬƗºƿźºƯřƲ
ŹƶºūŹŵŹŵřƽưƷřƩƹřºǀŝŢºǀŢŞƀºƳƩŚƜŤºƃřźŤƄƶºŝƶºƯřŵř
ƈŰţǀƘƣƺƯƒƠůƹƪǀƬƜƃŢƾƶūŹŵŹŵƹƽƟźƓƭƹŵǀƮºĩŢ
ŸěƿƁźſŚƴƃŹŚĩƖƐƤƯŹŵƾŶƳŵźĩƱřƺƴƗŶƃŹřƴĤưƷǀƲƎƤƟ
êæçêƙŹŚºƟŻřŶºƇŹŵƈºŰŤƫřǀŚºƯŚƯƱǈƾƿŶƴŤºƃřŵŹŚºƸƓřŹŵ
šŹƺƇśŚŴŤƳřŵŶŬƯƱŚĪƯřƶŤƃŹŚƯŚƯƾƿƯśŚŴŤƳřřŹƾŶƴƴĩ
źŨĩřƹƿƱōŢřŢƬƗŚƷƿŚūŵƺºūƹƭŶƗřŹźƯřƲƿƬƜºƃƵŚºĮƾƹ
ōƿƵŶƴƽřźºŝƆŴƄºƯƽƶºƟźůƽŚºƯŚƯƾƿŶºƳŵźĩƁŹřżºĭŹŵ
ƶƘƫŚƐƯƽƯřǀƳŚºūŚƣōƹŹřƹŶƾŹƹǇŵæèíèƳºǀżìëŻřŶºƇŹŵ
ŚƯŚƯƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƾƿƱŚºĪƯřšŹƺºƇŹŵƶºĩŶºƳŵźĩƭǈƗř
ƶŤºƃŹśŚŴŤƳřƽŚºƯŚƯŵŶºŬƯƾƿŵźºĩŶºƴƷřƺŴƳśŚºŴŤƳřřŹƹ
źƣƿƱōơŚƠţřƶŝŜřŢƬƗŚƷƿōŵƺūƹƭŶƗřŹźƯřƲƿƵŶƴƽƬƜƃƾ
ŶºƳŵźĩƱřƺºƴƗîºƴĤưƷǀƲŚºŤƳƿŵƱŚƄºƳƂƷƹĦºěŪřƶºĩŵ 
îêëåƈºŰŤƫřƙŹŚƟŻřŻřŶƇŹŵǀƱǈŹŚŤºſźěƽŶºƳŵźĩŹŚºƸƓř 
ƘţƱŚºĪƯřšŹƺºƇŹŵƶºĩǀºǀƶŤºƃŹƲƽŹŚŤºſźěŵŶºŬƯƽřŹ 
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ƾƿŚƯŚƯƹƽŹŚŤſźěƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƩŚƜŤƃřŢǀƘƋƹƾſŹźŝ
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƳŻƱŚŬƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÒƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÖ 
30 
ưƳśŚŴŤƳřƾŶƳŵźĩƹźŨĩřƿŢřƿƫŵŵřźƟřƲǀřƪƿƯřƲřŹźŤŴºſƾ
ŚºƋŹŚƳƹŹŚºĩƿŤƾºƃŻřǀŢƠŚºƷƽŶºƳŵźĩƱřƺºƴƗƁŵźºĭŹŵ 

ŤƳǀƶŬĭǀźƽ
ŚŤƳƿŞƯƂƷƹĦěŪǀǇŚŝűźƳƲƽŝǀŹŚĪƽƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵŹŵ 
ŚƯŚƯƾƿƘƋƹƹǀƬƜƃŢƾƙŹŚƟŹŵƲŘưƐƯŚƳƈŰŤƫřǀŹŚŤſźěƱǈƽ
Ţſř.ƛżºĩřźƯƮƸſºǀºŤƫƹŵźƾřŹŵƿƯŻŵŚºŬǀƶºƴŚºƷƽƩŚƜŤºƃř 
řźºŝƽřºƿƯōƂºƳřŵŻřƵƹźºĭƲƀºŝƱŚºĮŤųƺǀģŚºƳŹŚǀŢºſřż 

ŶƤţƿźźƨƄţƹ
ŶŝƿƲºſƹǀŹŚºĪưƷŻřƶƬƽƳƹƁŻƺºƯōƭźºŤŰƯƪƴºſźěºǀż
ƙŹŚº ƟƈºŰŤƫřǀƶŤºƃŹƱǈŚºƷƽŹŚŤºſźěƽŚºƯŚƯƹƾƿƵŶĪƄºƳřŵ
ŹŚŤººſźěƽŚººƯŚƯƹƾƿŚƸƳƱŚººŬƳŻººƿƳřŵŹŶººƣƹźĪƄººţŢƾřŹ
ƯƾŚưƳǀƿƮ

ƖŝŚƴƯ
æģǀưƣŻŚſŢƾƭũƫŚƗƁŻƺƯōƾŝƹƩŚƜŤƃřǀŹŚĪƽǈųſŹźŝšǇŚƤƯƶƇƾƫŚºƗƁŻƺƯōƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƩŚƜŤƃřŻřŶƳřƮƄģƹšǈĪƄƯƾî
ƹæåŵřŵźųæèìîŶƯƵŶĪƄƳřŵƿźƿƱřźƸţƵŚĮƄƳřŵŢ
çţƺĪƬƯǀƱŚƭƁŹƹźěƕƘƋƹǀŰƯŢƃřŶƸŝƶŤƃŹƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƩŚƜŤƃřŢǀƏŹƺƄĩźſřźſƎƾƩŚſŚƷƽíæìêřƶºƬŬƯƿºƳřźƾŹŵƁŻƺºƯō
ĪƃżěƭƺƬƗƾæèíçèçëêëæ
èŶưŰƯƬƗǀŝřŶƳźģƵŵřżƾŚƋŹƱřŹŵřźŝŽƾƿƭſŹźŝƾƯŻǀƶƴŚƷƽƙŹŚƟƩŚƜŤƃřƈŰŤƫřǀŹŚŤſźěƱǈƽŚƯŚƯƹƾƿĪºƃżěƭƺºƬƗŹŵƂƷƹĦěƾæèìì
ƹƿƯƺſƶƯŚƳƵĦǀŚưƷƲƿŹƺƄĩƂƽĪƃżěƁŻƺƯōƾ
éƄŴŝƾŭřƗŚưſǀƪƵŵřŻƭƳŚƤƫŚƏƾƟŹƝǀƘƾƽŶƸƯƙűƵŵřŻƘƋƹǀŹŚĩƶŝƩŚƜŤƃřŢƂƳřŵĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƱŚĮŤųƺƯōƾƱŚŬƴƀƟŹƶƬŬƯ
ĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾŤƃřŶƸŝšŚƯŶųƹƾƳŚƯŹŵƾƹżƣƿƲæèíæççèæë
êŝŵǀřŹƺƃ ƶƳŚųźƽĪƃżěƁŻƺƯōƾƈƈŴţ ƹƾ ƈƈŴŤƯ ŵřŶƘţƅƺƈų ŹŵƁŹřżĭǀƳ ŵŹƺƯƲǀŹƺƄĩ ŻŚ ƱřźƸţ ƱŚƯŹŵ ƹŢƃřŶƸŝšŹřŻƹ
ĪƃżěƁŻƺƯōƾæèìì
ëưƬƀƯƾƤůǀƤƾŭƺŤƟ ƝŵŚŝōƽƭ ſŹźŝƾƯǀŚƋŹ ƩŚƜŤƃřƱřżƿƬƜƃŢƾƙŹŚƟšźūŚƸƯƹƈŰŤƫřǀƟƱǈǀżƿěřźţƺƾƃźƸƃǀŻřź ŦůŚŞƯƶƗƺưŬƯ
ƫƹřǀźƟōŹŚĩƵźĮƴĩƲƿƴƾƱŚƯŹŵƹŢƃřŶƸŝƂŴŝŹŵæèíå
ìŗŚŞƏŚŞƏƾŶưŰƯ ŭŵřĦƳƽƭŹƂƳřŵŹƹŶƇĪƃżěƱŚĮŤųƺƯōƾƩŚƜŤƃř řŻƾƿƿŚƷżƜƯŹřźƟ Ś ŦůŚŞƯƶƗƺưŬƯƫƹřǀźƟōŹŚĩ ƵźĮƴĩƲƿƴƾƂŴŝŹŵ
ƱŚƯŹŵƹŢƃřŶƸŝæèíå
íŵřƺūƽŭŹƞƇōƱŚƏŚƄƯŽƵŵřŻƭƘƣƺƯǀƬƜƃŢƾĪƃżěƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾƹżƣƿƲĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƶƬŬƯƾƹ
ŤƃřŶƸŝšŚƯŶųƾƳŚƯŹŵƾƹżƣƿƲæèíæçèççé
îƯřǀƳŚūŚƣōƁŹřƹŶƾƭŹƹǇŵƘƋƹǀŤƃřŢŚƯŚƯƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƩŚƜƾƿĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾƪŝŚŝřƶƬŬƯƿƳřźƾĪƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƾæèíè
éìåëì
æåĤƳƺţƺţƾūŚƳƭƾƟŹƵǀƘǀƱŚƬſǀƳŚưƾśſŹźŝƾƘƋƹǀƙŹŚƟŹŵƱōƪƬƗƹƩŚƜŤƃřŢƈŰŤƫřǀƵŶĪƄƳřŵƱǈƽŹŚŤſźěƽƱŚƸƠƇřƂƷƹĦěƶƬŬƯ
ĪƃżěƭƺƬƗŹŵƾæèìëçíìíç
ææƟŹǀƘƾƳŚƤƫŚƏƾƭřżƟřƿƙŹŚƟŹŚƯōŹŵƂƈŰŤƫřǀŝƱǈǀŹŚĪƵŹŚưƃŵŚưŤƗřƶƯŚƳŻƹŹæîìææîŵřŵźųæèííí 
æçźŝŚƇƿūŚůƭƱŚƾƳŚūŚƣōƾŽƬƜƃŢƃƺƳźſƾƂƳřŵŹŚŤſźěƵŶĪƄƳřŵƱŚĮŤųƺƯōƽƱŚƴưſřƶƬŬƯƿƳřźƾĪºƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƾæèíçî
êëêç 
æèƯŚƛźƋƾƭŤƃřšǈĪƄƯŝƹƩŚƜƾŹŚĩƽƙŹŚƟƈŰŤƫřǀƫŚƗƁŻƺƯōƱǈƾƯŻŚƷŚƴĮƴţǀƶƴƪůƵřŹƹŚƷŚƷƪƈƟƂƷƹĦěƶƯŚƳæèìîçíîíè
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